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摘  要 
财富传承，尤其是社会高净值人士财富传承日益成为社会所关注的话题。
近年来，社会上已出现过很多企业家、社会名流身故后遗产争夺风波事件。我
国从国外引进一些关于财富传承的概念、方法、工具等等，一批社会机构相继
开展了财富传承的服务工作，但主要表现为理财产品的推广。近年来，我国公
民财富传承的法律纠纷案件数量日益增长，这与我国尚无完备统一的财富传承
类法律法规有关，也与改革开放 30 多年后社会出现的新形态、新问题有关，甚
至与公民对财富传承的理解认识不到位有关。上世纪 80 年代我国的继承立法，
为当时的公民财富传承作出了历史性的贡献。但现在的社会环境与当时已千差
成别，亟需更新法律理念、拓宽法制思维、研究法律问题以适应时代需求。在
此背景下，本文以社会财富拥有的最典型群体企业家为研究对象，以法律规制
为视角，对中国企业家家庭财富的传承问题进行论述。 
本文通过一些案例分析和对法律关系的研究，提出了企业家在财富传承过
程中常遇到的疑难复杂问题；又通过对国内外成功案例的分析研究，提出企业
家在财富传承过程中应正视遗嘱、保险产品及信托的特点；通过三种主要传承
工具与传统法定继承的传承模式进行列表式对比，分析了各自的优劣。 
本文通过对企业家财富传承现状的研究，得出企业家财富传承面临的法律
制度不完善、传承规划意识不强、手段方式不丰富、家庭精神文化欠缺等结果。
同时分析实践中企业家财富传承面临的债务风险、房屋产权混乱的影响、股东
关系的影响、婚姻家庭关系的影响、政策法规滞后的影响、税务的影响等方面。 
本文总共包括六章。第一章提出财富传承中存在问题的提出与研究意义；
第二章通过对企业家财富传承的基本概念、家庭、家族和宗族的区别及企业家
财富传承与企业生存发展的关系来阐述企业家财富传承的概念；第三章是我国
企业家财富的主要表现形态及个性化特点；第四章就当前我国企业家财富传承
的现状进行剖析，并分析对企业家财富传承构成威胁的主要影响因素；第五章
通过对遗嘱、保险和信托三种传承工具的分析作出完善企业家财富传承制度的
对策；第六章提出完善我国财富传承制度的对策建议。 
 
关键词：企业家；财富；传承；法律 
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Abstract 
  
    Wealth inheritance, especially the social high net worth individuals wealth 
inheritance has increasingly become the topic of social concern. In recent years, the 
society has seen many entrepreneurs, celebrities die after heritage for the storm 
events. Our country imported from abroad about wealth inheritance concepts, 
methods, tools and so on, a number of institutions have carried out the wealth 
transfer service work, but mainly for products promotion. In recent years, our 
country citizen the growing number of legal disputes of the inheritance of wealth, the 
wealth of our country there is no complete and unified inheritance and this kind of 
related laws and regulations, and with more than 30 years of reform and opening-up 
after the new form, new problems in the society, and the citizen even related to the 
understanding of the inheritance of wealth does not reach the designated position. 
Our inheritance of legislation in the 1980 s, the citizen's wealth at that time made a 
historic contribution. But now the social environment and has a huge range into don't 
at the time, need to renew the idea of law, to broaden the legal thinking, research 
legal issues to adapt to The Times demand. In this background, the most typical 
groups based on social wealth have entrepreneurs as the research object, in the 
perspective of legal regulation, for Chinese entrepreneurs, the essay discusses the 
inheritance problem of household wealth. 
    In this article, through some case analysis and the study of legal relation, put 
forward the entrepreneur in the wealth transfer process frequently encountered 
difficult complex issues; And through the analysis of successful cases at home and 
abroad research, put forward in the process of wealth inheritance entrepreneurs 
should face up to the will, insurance products and the characteristics of the trust; 
Through three main transfer tools and the traditional inheritance pattern list type 
comparison of statutory succession, analyses the respective advantages and 
disadvantages. 
    In this paper, through the study on the current status of the entrepreneurial 
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 wealth inheritance, it is concluded that entrepreneurial wealth inheritance facing 
legal system imperfect, inheritance planning consciousness is not strong, means the 
way not rich family, spirit culture lack of results. Analysis at the same time practice 
entrepreneurial wealth transfer the debt risk, the influence of the property rights 
confusion, the influence of the relationship between the shareholders, the influence 
of marriage and family relations, and the effects of policies and regulations lag, the 
influence of the tax, etc. 
This paper includes six chapters altogether. The first chapter put forward the 
problems of wealth transfer is put forward and the research significance; The basic 
concept of the second chapter through to the entrepreneurial wealth inheritance, the 
difference of family, family and clan, and entrepreneurial wealth inheritance 
relationship with the enterprise survival and development to illustrate the concept of 
entrepreneurial wealth inheritance; The third chapter is the main form of 
entrepreneurial wealth and personalized characteristic; The fourth chapter analyzes 
the present state of China's entrepreneurial wealth inheritance is, and pose a threat to 
entrepreneurial wealth inheritance of main influencing factors; Fifth chapter through 
to the last will and testament, insurance and trust three inheritance tools of analysis 
to improve the system of entrepreneurial wealth transfer countermeasures; The sixth 
chapter puts forward the countermeasures and Suggestions of perfecting our 
country's wealth inheritance system. 
 
 
 
Keywords: entrepreneurs; Wealth; Inheritance; The law 
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1 
第一章  导论 
 
国富民强是我们每一个中华儿女的不懈梦想，是衡量一个国家的实力是否
雄厚的重要参考值，是国内生产总值（Gross Domestic Product，简称 GDP)的直
接表现。而衡量一个国家公民实力是否雄厚的重要标准就是公民家庭财富的拥
有度。 
2015 年的 5 月 26 日，一个在个人高端客户金融服务领域享有盛誉的招商
银行和一家全球领先的贝恩管理咨询公司，在北京联合发布《2015 中国私人财
富报告》。在该报告中明确表示，截止到 2015 年，中国高净值人群，即可投资
资产超过 1000 万人民币的人数已经高达百万人。就中国整体来说，个人总体持
有的可投资资产总金额已达 112 万亿人民币①。依据各种一手调研数据，并对之
建立相关的统计学模型，在此基础上完成该报告，报告深入研究了中国的私人
财富市场，对国内高净值人群在投资方面的看法和具体行为表现出的特征进行
了一定的分析和研究，并对各个私人银行行业内部的竞争状况进行了一定的研
究。 
财富传承如今已成为中国企业家群体普遍考虑的重要话题。这个群体同时
希望精神财富伴随着物质财富一并传承。很多企业家在不同场合中，都多次提
到各种优秀品质的传承，比如努力拼搏、踏踏实实等精神的传承和发扬。对于
大多数企业家来说，他们希望将自己的物质财富传承给后代是在一定的规划下
进行的，并且具有一定的原则性。与此同时，他们还希望自己的后代能够具备
各方面的优秀品质，对于来自父辈的财富能够有比较正确的认知并对之进行合
理、有效的利用，期望后辈能够利用父辈给予的财富合理的规划他们的生活和
事业，能成为成功打造家族企业、百年老店的基石。 
中国经过 30 多年改革开放的努力奋斗，而今已成为世界第二大经济体，这
一成果的背后是千千万万个家庭先后富裕了起来，并且能长久的持续下去。本
文对国家中企业家这个代表群体的财富传承问题进行调研之后，作出一些分析
                                                            E 
① 数据来源于网页 http://pe.pedaily.cn/201505/20150527383310.shtml 
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和思考。 
第一节 问题的提出与研究意义 
2015 年国庆假期，正值国人欢度国庆佳节之时，当地时间的 10 月 5 日，
瑞典卡罗琳医学院在斯德哥尔摩宣布，2015 年诺贝尔生理学或医学奖授予屠呦
呦、威廉·坎贝尔和大村智，以表彰他们发现了治疗疟疾的开创性疗法和治疗
线虫感染的新疗法。屠呦呦成为首位获得该奖的中国人。诺贝尔奖除了表彰科
学家在某一领域的卓越贡献外，当然还少不了一笔数额可观的奖金。①据了解，
在 2015 年的诺贝尔奖项中，相关部门将其中的生理学和医学奖的奖金设置为
800 万瑞典克朗，其中，来自中国的科学屠呦呦获得了该奖项总金额的 50%，
另外 50%的奖项则由另外两位科学家共同拥有。喜庆之余，我们不禁要问，这
笔奖金从何而来？以及贡献了这么多年的诺贝尔奖金是如何源源不断的滚动再
生的？是什么机制让奖金生生不息？ 
此时，我们需要了解一下诺贝尔基金，以及基金成立和运作的有关情况。 
诺贝尔基金会，是根据阿尔弗里德·诺贝尔遗嘱建立起来的。他的这项遗
嘱立于 1985 年 11 月 27 日，也就是在他去世前大约一年的时间。瑞典国王于
1900 年 6 月 29 日在议会颁布了管理这个基金会和奖金颁发机构的章程。诺贝
尔基金会想要一直持续不断的下去，需要采取各方面的措施，其中最重要的一
项就是通过某种方式实现基金可持续增长，来保障各奖项的奖金金额。设立之
初，阿尔弗里德·诺贝尔除了给自己的亲人留下一部分钱外，剩余 3100 余万瑞
典克朗全部留给诺贝尔基金会。 
一个多世纪以来，这支基金历经一、二次世界大战的战乱，以及数次全球
性的经济危机，这支遗嘱性基金仍完好存在并健康运行。现在，诺贝尔基金已
增长到 40 亿瑞典克朗。 
综上，我们可以看出，这是一个叫诺贝尔的个人，用遗嘱的方式对自己身
后的财富进行了科学安排，并得以有效管理。形成对社会、对科学、对科学家
都脾益良多的典型案例。那么，我们不禁要问，这是一种什么样的理念和机制？
                                                            E 
① 凤凰咨询 http://news.ifeng.com/a/20151005/44785326_0.shtml 
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让生者在世时得以有这样的远见卓识，让他的财富源源不断、生生不息，不因
他的离世而湮灭。 
反观我们身边发生的案例，却不由得让人叹息，当下国人的财富观急需进
一步重新审视。 
2015 年 6 月 25 日，山西远赴盛名被人们称作“焦炭大王”的阎吉英，由
于出现脏器衰竭的情况，在北京接受治疗时，因治疗无效死亡。在其去世之前，
并没有对他的财产立下遗嘱。阎吉英倾其毕生心血将山西三佳能源集团打造成
行业王者，这个企业创立于上个世纪八十年代，当时坐落于山西省的一个村庄
义安村。在最开始的时候，其起家的方式是通过炼制土焦来进行的，随着企业
的发展，对生产工具进行升级，进一步改造成为机焦，基于他们在这方面取得
的成功，相关部门曾授予其“三佳”焦炉的称号，更有环保部门对其予以充分
的肯定。上个世纪 90 年代中期，阎吉英将目光转向旅游业，主要开发绵山地区，
并开始着手与之相关的各项投资开发，最终得以打造出现在山西旅游收入之首
的著名 5A 级旅游景区“介休绵山”。在阎吉英推动下，当地政府也不遗余力深
度挖掘介子推精神，使介休成为“中国寒食清明文化之乡”。据悉，目前介休绵
山资产价值达 60 多亿元。此外，三佳能源还涉足煤化工、硅化工等多种行业。
因阎吉英去世前没有设立遗嘱，在他不幸去世后，他的两位“妻子”和各自的
儿女对他的企业股权展开了激烈争夺。其中一方是其 63 岁的妻子曹玉莲和他们
的五个子女，另一方是 50 来岁的郭秋梅，她在当地被人称作是“老二”，及其
两个子女。继承权的纠纷使得三佳能源公司经营出现巨烈动荡。① 
不同的世界不同的人生，甚至不同的身后事。个中道理恰如《华严经》所
云：“欲知前世因，今生受者是；欲知后世果，今生作者是。”前世对个人、家
庭财富的传承作出什么样的安排，便会成就什么样的后世功名利禄。 
中国改革开放 30 余年，新中国第一代企业家大多已进入暮年之期，大量的
家庭、社会财富需要传承，中国财富 1.0 版本急需升级为 2.0 版本。一个好的财
富传承制度会催生社会诞生许多伟大的家庭、伟大的企业。反之，则有可能导
致社会财富的流失、瓦解，有可能将上一代或者上几代人的辛勤积累毁于一旦。
企业家群体是社会中非常有代表性的财富持有群体，研究企业家财富传承制度
                                                            E 
① 案例来源于西陆网 http://www.xilu.com/news/qingfuzhengbaiyiyichan.html 
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对当今中国社会具有十分重要的意义。 
（一）帮企业家厘清自己的财富清单。进入 21 世纪，我国公民的财富形态、
种类与上世纪相比，发生了翻天覆地的变化。然而财富传承类法律法规并未能
及时更新，而是散见于一些其他的法律法规。适时进行必要的整理、统一已成
为重要趋势。 
（二）依法合规进行传承制度设计。在财富传承过程中既要保证财富的安
全性，亦应考虑财富传承的稳定性。运用新型的方式方法，制定好财富传承的
架构，使之合法合规、低成本，更能达到传承人所需要的传承目的。 
（三）进行财富传承的过程管理。财富传承是一个动态的过程，需要结合
社会制度变迁进行适时的调整。中国经济的发展需要打造“百年老店”式的中
国企业，需要对传承制度的方式进行全过程的管理。 
第二节 研究的思路和方法 
本文在对企业家财富传承相关概念进行准确定义的基础上，通过用大量实
例，分析整理当前我国社会企业家财富传承的现状和问题，继而提出完善当前
我国企业家财富传承的对策和建议。 
本文的研究方法为文献研究法、比较研究法和案例研究法，运用一些社会
中产生的案例作为研究结果的引证，如下表所示： 
 
表 1：案例引证用途 
名称          项目 资源来源 用途 
王均瑶遗嘱案例 《家族企业》杂志 作者：吴卫义 邵泽
龙 
引证遗嘱在企业家财富
传承中的作用 
“私营企业主为避风险，
年缴百万元买保险”案例 
网页，地址 
http://blog.sina.com.cn/s 
/blog_57853ce10102w4e4.html 
引证保险工具在企业家
财富传承中的功能 
“儿子不愿接企业，未来
生活也保险”案例 
网页，地址 
http://blog.sina.com.cn/s 
/blog_57853ce10102w4e4.html 
引证保险工具在企业家
财富传承中的功能 
龙湖地产吴亚军、蔡奎家
族离岸信托架构 
网页地址： 
http://www.morningwhistle.com/ 
website/news/cont/2C7B726F526081A4
E050A8C004C83CB6.html 
引证信托工具在企业家
财富传承中的实际应用
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第二章  企业家财富传承概述 
企业家财富有别于社会其他财富群体，有其独有的特征。企业家作为工商
组织创办者和管理者，通过经营性活动获取利润，财富拥有额度相对较大，其
财富积累过程也与风险时刻伴随。作为社会群体中发展较快的一个群体，不断
拥有了一些新形态的财富。所有这些特征均决定了应当对其进行针对性的研究。 
第一节  企业家财富传承的基本概念 
所谓企业家，实质上的含义就是“冒险事业的经营者或组织者”，是借用了
法语中的“entrepreneur”这个词1。在现代社会中，一般将企业家分为两大类，
第一种类型指的就是企业的所有者，对于企业中各项经营管理的相关工作是企
业所有者工作内容中的一部分；另外一种类型就是职业企业家，他们是由企业
所有者雇佣来为企业服务的人员。通常情况下，我们所说的企业家就是企业的
所有者，对于另一种类型的企业家，我们一般用职业经理人来称呼他们。 
工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部曾于 2011 年联合
发布《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）
的文件，对于大中小微型企业有过划分标准。当然我们在这里研究企业家，不
能以所拥有或管理的企业系大中小而确定其是否企业家。但我们也正视企业家
有大有小，有成功的也有失败的。又根据企业产权所有者形态的不同，分为国
有企业家、民营企业家等。根据企业家风格不同，分为开放型企业家、保守型
企业家、创新型企业家。因本文研究需要，企业家作为财富传承的研究对象笔
者将不作任何形式的分类。 
在财富传承话题中，本文所指企业家，是从事工商企业经营管理活动，创
造并拥有了适度规模的财产，其财产形成不同于普通老百姓家庭财产表现形式
的社会群体。 
企业家群体通常会和社会高净值人士群体相混淆，但两者既有联系又有区
别。“高净值”一词在银行性金融机构理财业务中使用较多，主要指客户可支配
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投资的财产额度较高。“高净值人士”是拥有可支配投资性财产额度较高的群体，
一般是银行私人理财业务重点针对的对象，通俗的讲就是“富裕阶层”。随着新
中国经济社会的不断发展，这一阶层人员规模日益庞大。2015 年招商银行和贝
恩公司联合发布的《2015 中国私人财富报告》显示，2014 年末我国(大陆)个人
可投资资产达一千万人民币以上的高净值人群规模已超过 100 万人，其中北京、
上海、广州、深圳聚集了超八成的群体。但对于“高净值”的标准国内无统一
标准，国外也未见有共同认可的标准。不管怎样，高净值人士群体中即有大量
的企业家群体，也涵盖了许多艺术家、收藏家、高级管理人员、社会名流等等。
而且这一群体中许多人的财富大多来源于投资企业中所得。如著名收藏家马未
都旗下的系列“观复博物馆”，如“92 派”经济学者代表陈东升先生投资的嘉
德拍卖行、泰康人寿、宅急送。可见，高净值人群的外延较企业家群体大的多，
但高净值人群中大多又以企业家为代表，故两者之间是种属的关系。 
企业家因其从事日常经营活动的特殊性决定了他与其他高净值人士 、普通
老百姓非企业家群体的财富有较大的区别，主要表现在以下几个方面。 
（一）财富额度通常较大 
笔者之所以将企业家财富传承提炼为研究对象，其中一个原因就是企业家
是社会资源组合的牵头者，在他们的带领下将资金、土地、人力、生产工具等
生产资料进行组合，创造社会新产品、创造社会新财富的一系列经营性活动。
这种活动天然的导致了社会财富的聚集，所以形成了企业家所掌握和控制的财
富与一般老百姓相比额度相对较大的局面。在传承过程中必然引起政府、债权
人、劳动者等相关利益方高度的关注。 
（二）风险伴随财富共生 
企业家日常所从事的活动因有极大的谋求利益的性质和目标，而这种活动
往往因为政策、市场、家庭内因等等方面的原因对这一目标的达成形成影响，
这种影响被称之为风险，而且这种风险与生俱来。在财富传承过程中风险也与
生俱来必然存在，且表现强烈，不良的传承行为和过程经常会导致财富的减损、
灭失。 
（三）财富形态表现多样 
企业家日常进行的投资行为所形成的股东（合伙人）权利，是最典型的区
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